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The Cedarville University 
Department of Music, Art, & Worship 
presents 
The Gabrieli 
Festival 
Sunday, April 19, 2009, 3:00 p.m. 
Center for Biblical and 
Theological Studies 
A Hero's Destiny 
Program 
Cedarville University 
Brass Choir 
Charles M. Pagnard, Conductor 
Brian Balmages 
(b. 1975) 
0 Magnum Mysterium ............................... Morten Lauridsen 
(b. 1943) 
Misericordia Domini ............................... Michael Praetorius 
University of Cincinnati 
College-Conservatory of Music 
New World Brass Quintet 
(1571-1621) 
Canzon per Sonare No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giovanni Gabrieli 
(1557-1612) 
ed. R. King 
Contrapunctus I ................................ Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
ed. R. King 
Quintet No. 2 ......................................... Victor Ewald 
I. AllegroRisoluto (1860-1935) 
Wright State University 
Trumpet Ensemble 
Dan Zehringer, Director 
Shenandoah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. James Olcott 
(b. 1947) 
Carmen Fantasia 
Featured Performers: 
The Wright Brass 
from the Band of Flight 
Wright Patterson Air Force Base 
T Sgt. Eric Knorr, Trumpet 
S Sgt. David Diamond, Trumpet 
Sr.A. Doug Kost, Trombone 
Sr. A. Renee Parcell, Horn 
T Sgt. John Rider, Tuba 
T Sgt. Becky Taylor, Percussion 
Georges Bizet 
(183 8-1875) 
arr. Bill Holcombe 
Nessum Dorma, from TURANDOT ..................... Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
arr. Huug Steketee 
Bohemian Rhapsody ................................. Freddie Mercury 
Canzona 
(1946-1991) 
arr. Mnozil Brass and Jason Plosch 
Massed Brass Numbers 
Giovanni Gabrieli 
Canzon Per Sonare Quarti Toni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giovanni Gabrieli 
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